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Abtrak 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan 
penerapan sistem informasi  penjualan khususnya pada aspek Costumer Perspektif  
apakah telah mencapai tingkat yang optimal didalam perusahaan. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa 
wawancara, checklist, dan observasi pada obyek evaluasi.Hasil yang dicapai, penulis 
dapat mengetahui tingkat kematangan sistem informasi pada aspek Costumer Perspektif  
apakah telah mencapai tingkat kematangan yang optimal pada sistem informasi 
penjualan, yang dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 
meningkatkan performa kerja perusahaannya. Simpulan, tingkat kematangan penerapan 
sistem informasi penjualan pada aspek Costumer Perspektif  dalam perusahaan belum 
mencapai tingkat yang optimal. 
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